








SkrúÒur è quel piccolo grumo di vegetazione che vediamo in fondo nella fotografia,
isolato lungo il pendio, come una minuscola oasi. Núpur è il nome della grande
montagna che sta sopra e del microcosmo abitato che sta sotto, con la scuola,
la chiesa e la fattoria. SkrúÒur e Núpur formano insieme il luogo al quale si rivolge
la campagna annuale di attenzioni scientifiche e culturali del Premio Carlo Scarpa'
Siamo sulla riva del Dfrafjóròur, uno dei fiordi che solcano Ia regione
nord-occidentale dell'Islanda, a pochi chilometri dal circolo polare artico.
Skrúòur, lbrto, il giardino botanico, è circondato alle spalle dalla cortina solenne
di montagne dai fianchi mossi dall'erosione glaciale e a valle da un terreno brullo
che digrada verso la riva del fiordo. Núpur è la sede della comunità che, all'inizio
del xx secolo, ha sfidato le condizioni ambientali estreme e le pressanti istanze
di miglioramento della condizione umana: coltivare la terra e curare il benessere,
I'educazione, I'elevazione sociale di chi la cura.
Conosceremo i protagonisti degli inizi, in particolare il pastore protestante
Sigtryggur Guólaugsson, che con il fratello Kristinn gettò le basi di
un programma educativo ispirato alle idee del pastore danese N'F.S. Grundtvig.
E incontreremo a Treviso, nei giorni di venerdì l0 (conferenza e inaugurazione
della mostra), sabato ll (seminario e cerimoruia) e domenica 12 maggio (concerto),
i responsabili attuali di questo luogo che ci aiuta a capire i temi fondamentali
della geografia, della storia e della cultura di quel paese; con un gruppo di studiosi,
figure pubbliche e artisti islandesi, saranno protagonisti dei diversi momenti
pubblici in programma.
Con il più caloroso invito a partecipare
il coordinatore del Premio Carlo Scarpa , Domenico Luciani
il direttore della Fondazione Benetton, Marco Tamaro
La Giuria del Premio Carlo ScarPa
Luigi Latini, Università Iuav di Venezia;
Domenico Luciani, Fondazione Benetton Studi Ricerche, Treviso (coordinatore del Premio);
Monique Mosser, Scuola Superiore di Architettura di Versailles, CNRS;
Lionello Puppi, Università Ca'Foscari di Venezia (presidente della Giuria);
José Tito Rojo, Università di Granada;




venerdì l0 maggio ore 18
Tleviso, auclitorium spazi Bomben
: iì;:
'.ii ReInir Vilhjilmsson (architetto paesaggista, studio Landslag, Reykjavík) e inaugurazione della mostra documentaria
te licata alla ventiquattresima ediziòne del Premio Carlo Scarpa", a-perta al pubbÌico iegli spazi B . mben fl"o 
" 
d;;;ri;; Bi giugno.Prr':Ècipa Vigdís Finnbogadóttir, presidente della Repubbliea d'Isianda Aai tgAO al 1991. ^




-.-. :.; i,:,,r.iunt spazì Bonlben
-::-c"nttoè.o|ganizzatop.,.ono....r.,attraversocontributietestimonianzedirettedistudiosiedgurepubblicheisìandesi,
':' gg'-'legl3. la geografla e la storia,di quel Paese, i suoi orti e giardini, a partire dal caso di embìer:aiico significato storico,- '
s 
.ciale e pedagogico di Skrúóur, Núpur, nel DlfrafjÒrÒur.
-ì., sentinario, coordinato da Luigi Latini (Fondazi-one Benetton Studi Ricerche), intervengono Aóalsteinn EirÍksson
'tgt'etat'io della Fondazione SkruÓur); Magnús Tumi Guómundsson (Istituto cli Scienze àella TeLr.a, Università d,Islanda);Guómundur Hólfdanarson (Dipartimento di Storia, Università d.'Islanda);lróinn Hauksson (ar.cnite;d paesaggista, studio Landslag,i.i'kjar'ík); Daníel Jakobsson (sindaco del Comune di Ísafjaróarbar, r.rnb*o della Fondazione SkluÒurf nryrf[rui Jónsson
: l'esidente della Fondazione SkruÒur); Einar E. Sremundsbn (architetto p,ae.saggista, studio Lanclmóiun,'XOp"uogrr;.
:-:'t'tecipano inoÌtre Vigdís Finnbogadóttir, Reynir Vilhjólmsson, i membri della éIuria del Premio rni.rìulionul. Círto'scarpa per il Giardino.
-:, ,lr{ct-lsslone è aperta a tutti.
sabato 11 maggio ore 17-19
Tleviso, Teatro Comunale Mario Del Monaco
Ir-:el'r'engono Vigdís Finnbogadóttir (presiclente della Repubblica cl'Islanda dal 1980 al 1996), Brynjólfur Jónsson (presidente deÌlaF ''ndazione SkruÒur), Aóalsteinn Eiríkss_on (segretario dèlla Fondazione SkruÒur), Daníel iakols."" fri"J... ài'iJrti"rì"iiò."Intl'odttce e coordina Domenico Luciani (Premió Internazionale_Carìo Scarpa per ii Giardino). La cerimonia prevede pioierioni, ìnte"venti
r.',rsicali (i'Írzzrr islandesi) di Steindór Andersen e Hilmar órn Hilmarsson, laìettu"a della nÍotir-azione a.lfi Cio.i" é-i;;;;;A;;;.1 sigillo
riel |iconoscimento, disegnato.da CarÌo l.tlp?, alla Framkuantd,asjóòtw SkrtîòslFonclarion. St t,iou., .ìt. ,"..pon."bile del luó!o.L'ircont|o si apre con la distribuzione al pubblico clel dossier Skrtíòttr, Núpu"r,a cura di Patrizia Boschiero, Luigi Latini, Domenico Luciani,
e si conclucle con un brindisi.
domenica 12 maggio ore 18
Tleliso, auditorium spazi Bomben
R irrito'. Canti islandesi dell'epica e clella rtciurct
il Steindór Anderssen e Hilmar Órn Hilmarsson, introduce Maurizio Tani (Università d'Islanda).
